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1905
Société d’Histoire des Israélites d’Alsace 
et de Lorraine
Histoire
La Société d’Histoire des Israélites 
d’Alsace et de Lorraine a été créée le 
1er janvier 1905 à Mulhouse par le rabbin 
Moïse Ginsburger (1865-1949) sous le nom 
allemand de Gesellschaft für die Geschichte 
der Israeliten in Elsass-Lothringen.
Le programme de la société prévoyait la 
constitution d’archives, la création d’un 
musée juif, l’inventaire des monuments 
historiques et des pierres tombales, ainsi que 
la promotion de publications sur l’histoire 
des Juifs en Alsace et en Lorraine.
La Société a déposé des objets au Musée 
alsacien (accord du 9 décembre 1907). 
Ils constituent un dépôt permanent. La 
Société en confie la gestion au Musée 
alsacien, mais en reste propriétaire. Les 
salles consacrées aux collections ont été 
inaugurées le 9 septembre 1909.
Plusieurs fonds de la SHIAL sont 
déposés aux Archives départementales du 
Bas - Rhin (Fonds 64 J).
En 1974, la Société a repris l’existence et 
les activités de la Société fondée en 1905.
Comité actuel
Président : Freddy Raphaël ; Secrétaire : 
Jean Daltroff ; Trésorier : Norbert 
Schwab ; autres membres du Bureau : 
Anny Bloch, Jean Camille Bloch, André 
Haarscher, Peter Honigmann, Michèle 
Jablon, Alain Kahn, Pierre Kahn, Pierre 
Kogan, Jean-Pierre Schilli, Sonia Lemmel, 
Laurent Macé-Fassin, Rolph Malz.
Les membres
220 membres présents partout en France 
et à l’étranger (40 % des ses membres hors 
Alsace).
Les diverses activités
Activités permanentes
- Un repas annuel agrémenté de liturgie 
juive alsacienne et d’interventions en 
judéo-alsacien.
Le fondateur de la SHIAL, le rabbin et profes-
seur Moïse Ginsburger (http://judaïsme.sdv.fr et 
Dr Michel Rothe).
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- Un Colloque annuel (le 30e colloque 
eu lieu en 2008).
- Une sortie annuelle de découverte en 
Alsace, en Lorraine en Allemagne ou en 
Suisse.
Activités permanentes
- Expositions temporaires et sortie d’une 
demi-journée.
Les publications
Les actes des dix premiers colloques ont 
été publiés dans différentes revues locales ; 
En 1990, un volume du XIe colloque 
(février 1989) a paru sous le titre « Les 
Juifs d’Alsace et la Révolution française », 
Strasbourg, Manuscrit Laser, 1989.
En 2000, les actes du colloque « Apports 
réciproques des Juifs et de l’Alsace, une 
créativité partagée » ont été publiées sous la 
forme d’un livre : « Regards sur la culture-
judéo-alsacienne. Des identités en partage », 
Strasbourg, La Nuée Bleue, DNA, 
Strasbourg, 2001.
La publication des actes des colloques 
depuis le XVIIIe colloque (1996) est 
régulière.
Les statuts
Les statuts de la Société sont déposés 
au registre des Associations tenu par le 
Tribunal d’Instance de Strasbourg (volume 
XXXIV N° 14, juillet 1974).
Les liens avec d’autres sociétés
Le Cercle de généalogie juive, la Société 
des Etudes juives (Revue des études juives), 
La Revue des Sciences Sociales, les Cahiers 
du CREYDYO.
Freddy Raphaël
Contact
La Société d’Histoire des Israélites 
d’Alsace et de Lorraine 
1 A, rue René Hirschler  
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 61 12 86  
Mail : jean.daltroff@laposte.net
Porte (Erouv ‘hatseroth) destinée à la Matsa 
symbolique, réunissant, chaque année à Pes-
sa’h (Pâque) toutes les maisons du village en 
une seule demeure pour permettre de trans-
porter un objet pendant le Shabath. Jungholz, 
1770 - Bois polychrome, fer.
Collection SHIAL - Musée Alsacien Stras-
bourg.
(Photo Dr. Michel Rothe)
